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Profesor Alonso Gomez Duque, Ministro de Salud
EI Dr. Alonso Gomez Duque, Profesor Asistente de 1aFacultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia y Director del Hospital San Juan de Dios, fue nombrado el pasado 7 de
agosto como Ministro de Salud.
De su vida profesoral destacarnos la realizacion de su intemado en el Hospital San Juan de Dios
durante los afios 1971-1972. Efectuo estudios de postgrado en Cuidados Intensivos en el
Hospital Henry Mandon de la Universidad de Paris Val de Marne de la Facultad de Medicina
de Creteilen en 1974-1975.
De 1982 a 1985 adelanto estudios de postgrado en Anestesiologia en la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Colombia.
Fuedirectorde laUnidaddeCuidadoslntensivosdel Hospital San Juan de Dios de 1985 a 1991.
Se desempeiio como Director Cientifico del H.S.J.D. desde septiembre de 1991 hasta el
momento en que fue lIarnado para conformar el Gabinete Presidencial. En el area clinica siempre se Ie ha conocido por su personalidad
energica, su capacidad de Iiderazgo y su lucha incesante en favor de una medicina de gran cali dad.
Profesores galardonados
Mediante Resolucion 147 de septiembre de 1994, el Consejo Superior Universitario ha otorgado las siguientes distinciones a docentes
de la Facultad de Medicina:





Ymediante Acta Extraordinaria No. 35 del 26 de agosto de 1994 del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, fueron propueslos
los siguientes profesores como Docentes Excepcionales, con previa consulta al estudiantado de la facultad:
Carrera de Medicina
Alfredo Rubiano Caballero
Edgar Danilo Osuna Suarez
Edgar Hernando Rojas Soto
Luis Jairo Bonilla Norato
Ciceron Fandiilo Cabra
Rodrigo Arturo Calero Ossa
Luis F. Palomino Quintana
Jorge Rodriguez Riveros
Rodrigo Pardo Turriago
Guillermo L. Oliveros Wilches
Carlos Augusto Castro B.
Javier H. Eslava Schmalbach
Carrera de Terapia Ocupacional
Nohora Stella Diaz Cubillos
Carrera de Nutricion
Eva Sierra Garrido
Nora Ester Vergara Varela
Carrera de Fonoaudiologia
Olga GOmez de Briceno
Carrera de Terapia Fisica
Martha Ines Escobar
Profesores Pensionados
Harlem Povea de Ruiz
Hector Reverand Pacheco
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Novedades Docentes
PROMOCIONES mediotiempo.
Departamento de Pediatria Departamento de Nutricion
• Dr. Luis Carlos Maya Hijuelos. Trabajo titulado
"Pediatria: Diagn6stico y traramiento". De Instructor
Asociado a Profesor Asistente.
Sr. Melier Vargas Zarate. Como Instructor Asociado de
tiempo completo, a partir del 3 de agosto de 1994.
Departamento de Patologia
Departamento de Terapias
• Profesora Judith Africano A. Trabajo titulado
"Sustentaci6n del protocolo del tratamiento
fisiorerapeutico en cancer del seno".
Dr. Orlando Ricaurte G. Como Instructor Asociado de
tiempo completo a partir del 3de agosto de 1994.
Departamentode Rehabilitacion
RENUNCIAS Ora. Galia Con stanza Fonseca. Como Instructor
Asociado de medio tiempo.
Departamento de Pediatria
Departamento de Psiquiatria
• Ora. Consuelo Dfaz Davila, a partir del 10.de agosto de
1994.
Ora. lise Salas Angulo, a partir del21 de julio de 1994.
• Dr. Jose Manuel Calvo G. Como Instructor Asociadode
mediotiempo.•
INGRESOS A LA CARRERA DOCENTE ANO SABATICO
Departamento de Cirugia Departamento de Medicina Interna
Dr. Orlando Charry R. Como Instructor Asociado de
tiempocompleto.
• Dr. Fernando Chalem B. A partir del 8 de junio de 1994.
EI trabajo arealizarse titula "Enfermedades Reurnaticas".
Dr. Luis Guillermo Amaya. Como Instructor Asociado
de medio tiempo.
• Dr. Bernardo Reyes Leal. A partir del6 de julio de 1994.
Departamento de Microbiologia
Departamento de Imagenes Diagnosticas
• Ora. Hilda Teresa Viveros. A partir del 21 de julio de
1994.• Dr. Fernando Mejia P. Como Instructor Asociado de
Nombramiento de
coordinadores de apoyo academico
y grupos de apoyo
MedianteResoluci6n No. 084 (Acta27 del 12de julio )de 1994, por lacual se nombran los coordinadores de las unidadesespecializados
de apoyo academico y grupos de trabajo de los departamentos, el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina confinn6 el
nombramiento de los siguientes coordinadores, quienes tienen como labor especffica impulsar todos los programas acadernicos,
investigativos y asistenciales de su area especifica, de acuerdo con los parametres fijados por Jas directivas de la universidad y de la
facultad.
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Coordinadores Unidad Especializada de Apoyo Academico
Nombre Categoria Docente Area
Olga Catalina Rodriguez lnstructora Asociada Bioqufmica
Hector Bernal Supelano Profesor Asistente Fisiologfa
Jairo Alfonso Tellez M. Profesor Asistente Toxicologia
Marfa Luisa Cardenas M. Instructora Asociada Farmacologfa
Guillermo Torres Gaitan Profesor Asistente Anestesiologia
Jaime De La Hal Profesor Especial Cirugfa Cardiovascular
Mario Gabriel Torres C. Profesor Asistente Cirugia General
Efrain Bonilla Arciniegas Profesor Especial Cirugfa Pediatrica
Raul Esteban Sastre C. Instructor Asociado Cirugfa Plastica
Victor Hugo Bastos Instructor Asociado Neurocirugfa
Consuelo Gonzalez de Chavez Profesor Especial Of talmo log fa
Yolanda Restrepo de Maniaga Profesora Asociada Ortopedia y Traumatologia
Manuel Tomas Perez Arana Profesor Asistente Otorrinolaringologfa
Eugenio Gomez Lloreda Profesor Asistente Urologfa
Enrique Calvo Paramo Instructor Asociado Radiologia Convencional
Natalia Rueda Leon Instructora Asociada Ultrasonido
Roger Torres Olaciregui Profesor Asistente Cardiologia
Victor Zambrano Sandoval Profesor Especial Derrnatologfa
Guido Lastra Lastra Profesor Asociado Endocrinologfa
Oscar Gutierrez Ceballos Profesor Asociado Gastroenterologfa
Alvaro Camacho Duran Profesor Asociado Hematologia
Jorge Enrique Rodriguez Riveros Profesor Asistente Medicina Interna
Fernando Sanabria Arenas Profesor Asistente Neumologfa
Alberto Carreno Zambrano Profesor Especial Nefrologfa
Pablo Lorenzana Pombo Profesor Asociado Neurologfa
Federico Rondon Herrera Instructor Asociado Reumatologia
Elvia Caceres Vega Profesor Asistente Parasitologfa
Harvey Campo Cera Profesor Asistente Microbiologia e Inmunologfa
Ciro Alfonso Casadiego Profesor Asistente Anatomfa
Julio Cesar Carrillo Profesor Asociado Auxologia
Edgar Garavito Rodriguez Instructor Asociado Histologfa y Embriologfa
Edgar Cortes Reyes Instructor Asociado Fisiocinetica humana
Laura Elisa Alvarez de Bello Profesora Asistente Ocupaci6n humana
Rita Florez Romero Profesora Asistente Comunicaci6n humana
Coordinadores Grupos de Trabajo de los Departamentos
Nombre Categorfa Docente Area
Ariel Ivan Ruiz Parra Profesor Asistente Ginecologfa y Obstetricia
Atala Lozano Suarez Medina Instructor Asociado Medicina social
Maria Ines Sarmiento Medina Instructora Asociada Epidemiologfa
Rosa Helena Flores Mosquera Profesor Asistente Administraci6n en salud
Lilia Maria Sanchez Baracaldo Instructora Asociada Patologfa ginecologica y perinatal
Lina Eugenia Jaramillo Barberi Instructor Asociado Patologfa infantil
Orlando Ricaurte Guerrero Instructor Asociado Patologia general
Ricardo Mora Izquierdo Profesor Asistente Medicina Legal
Jairo Echeverry Raad Instructor Asociado Pediatria
Franklin Escobar Cordoba Instructor Asociado Psiquiatrfa general
Rafael Vasquez Rojas Profesor Asistcnte Psiquiatria infantil
Deyanira Pulido de Pfeiffer Profesora Asistente Nutrici6n comunitaria
Glagys Amaya Valencia Profesor Asistente Nutrici6n clinica
Olga Cobos de Rangel Profesor Asisrente Seguridad alirnentaria
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Fallecimientos
Pedro Alfonso Lopez Rincon
EI dia 22 de agosto de 1994 fallecio
el Dr. Pedro Alfonso Lopez Rincon,
Profesor Asistente del Departamento
dePsiquiania. Nacio el l l dejuniode
1953 en Bogota. Curso esrudios
medicos en la Universidad Nacional
de Colombia. Obruvo su titulo de
Medico Cirujano en 1979. En 1980
realiz6 su afio rural obligatorio en
Puerto Irurida. Curso estudios de
especializacionen Psiquiatriade 1983
a 1986 en el DepartamenlO de
Psiquianiade laFacultadde Medicina
de la Universidad Nacional de Colombia. Ingreso a la carrera
docente pOl' concurso en 1987. En 1988 fue Coordinador de
Intemado. Desde 1993 adelantaba estudios de especializacion de
farrnacologfa en la Faculiad de Ciencias de esta universidad,
situaci6n en 1acualle sorprendi6 la muerte.
Dejaen sus profesores, colegas, alumnos y pacientes un recuerdo
imperecedero pOI'su gran calidad humana, su altisimacapacidad
de trabajo y su inquebrantable honestidad.
Jose Luis Martinez Jimenez
POI': Rolando Jose Ortega Quiroz, Jefe de Residentes de
Gastroenterologia, Unidad de Gastroenterologia, Universidad
Nacional de Colombia.
Ala muy tempranaedadde 30 aries fallecioen laciudadde Santafe
de Bogota el Dr. Jose Luis Martinez Jimenez, Residente de [V Ano
de Gastroenterologia de la
Universidad Nacional de Colombia.
Bachillerdel Colegio Nacional Simon
Bolivarde Ibague (Tolima), su ciudad
natal. Inicio estudios uni versitarios
de Medicina en la Universidad
Nacional deColombiaen el afio 1981,
graduandose con excelentes
calificaciones el30de junio de 1988.
Realize su internado en el Hospital
Regional Federico Lleras Acosta de
la ciudad de Ibague, desde julio de
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1987 ajulio de 1988, destacandose pOI'su excelente promedio de
calificaciones, yenel servicio rural obligatorioen el hospital local
San Antonio de Ambalema (Tolima), donde tuvo oportunidad de
desarrollar una gran labor de tipo social en la comunidad.
ComenzoesrudiosenlaespecialidaddeGasouenterologiaClinica
el mes de marzo de 1991, demostrando siempre una actitud de
liderazgo entre sus cornpaneros y una notoria acti vidad academica
e investigativa que culmina exitosamente en 1994 cuando Ie fue
otorgado el primer puesto del Prernio "Carlos Cleves Cucalon",
durante la realizacion del XVII Congreso Nacional de
Otorrinolaringologia. Tuvo adernas a su haber el haberse
desempefiado como Jefe de Residentes de Gastroenterologia
desde el Lo.de marzo de 1994 hasta el dfa de su fallecimiento
ocurrido el 17 de junio del mismo afio.
En su vida personal se desempeno como padre, esposo e hijo
ejemplar, dejando un profundo vacfo entre sus familiares y
amigos,
A su esposa Alba Sofia, a su hija, a sus padres Hemandoe Islena
y a sus hennanos, nuestras mas sinceras condolencias y la
seguridad de que el recuerdo de Jose Luis siempre estara en
nuestros corazones e igualmente que su amor por Ia
gastroenterologfa y el carifio y respeto que siempre expreso para
sus pacientes seran objetivos maximosen nuestrodiario desempefio
diario.
Viemes de debates en salud publica
EI viemes 17 de junio de 1994, en el Auditorio Alfonso Lopez
Pumarejo de la Universidad Nacional de Colombia, se realize el
evento "Viernes de Debates en Salud PUblica".
En el encuentro se expusieron ideas y preocupaciones sobre la
problematica de la salud publica del pais. Se debatio la Ley 100
de 1993, de la cual el entonces Ministro de Salud, Dr. Juan Luis
Londono, ilustro a los asistentes sobre las bondades y a!cances de
la mencionada ley.
Posteriormente, un equipo de academicos estudiosos de la ley,
integrado pOI'el Dr. Eduardo Cardenas, de Fescol, el Dr. OSCaI'
Rodriguez, de la Facultad de Economia, el Dr. Gerardo Arenas
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de la Facultad de Derecho y los Drs, Alvaro Cardona y Mario
Torres, de la Facultadde Medicina,expusieron las dificultades y
limitaciones de la misma.
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Rosa Helena Florez y Maria lnes Sarrniento.del Departarnentode
Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina.
Entre los relatores se encontraban la Ora, Marta Restrepo,
Vicerrectora General de la Universidad Nacional, y las Dras,
EI evento, coordinado y moderado par el Dr. Jaime Castro del
Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina,
conto con la asistencia aproximada de 250 personas.
Medicos cirujanos graduados
EI 14 de julio de 1994 obtuvieron su Grado en Medicina los siguientes doctores:
Doris Acevedo Rodriguez
Nohora Arlene Acosta Rodriguez
Helena Patricia Aguirre Hernandez
Edgar Olbany Andrade Nieto
Oscar Adolfo Ardila Pachon
Martin Fernando Avila Olaya
Luz Amparo Ayala Baron
Javier Armando Baracaldo Ramirez
Fernando Alfonso Barrera Forero
Edgar Augusto Bernal Garcia
Zulma Bustamante Avila
Carlos Arturo Caceres Oviedo
Viviam Patricia Canon Garcia
Jose Orlando Carreno Moreno
Monica Patricia Carrera Siachoque
Fernando Horacia Casabon Rodriguez
Richard Anrison Castro Hernandez
Omar Gabriel Catano Peralta
Hernando Antonio Chavez Roldan
Lucio Mauricio Colmenares Perdomo
Alejandro Contreras Castillo
Catherine Magnolia Cortes Sierra
Rafael Eduardo Cortes Silva
Jaime Benjamin Cruz Garcia
Victor De Currea Lugo
Wilfreda Donoso Donoso
Martha Cecilia Duarte Herrera
Jairo Alberto Eraso Zamora
Hernan Fernandez Cordaites
William Fernandez Ospina
Claudia Adriana Garcia Fino
Rocio del Pilar Garzon Ayala
Rodrigo Ivan Gil Fajardo
Hector Fernando Gomez Cortes
Andres Gonzalez Arcos
Martln Adolfo Gonzalez Garavito
Oscar Alberto Gonzalez Pedraza
Fabio Alfredo Grandas Ramirez
Javier Daria Guerrero Nino
John Alaf Gutierrez Perez
Yahira Rossini Guzman Sabogal
Abel Hernandez Arevalo
Bernardo Enrique Hernandez Castillo
Maria Liliana Hernandez Pefia
Olga Patricia Hernandez Riberos
Jaime Gildardo Hoyos Gomez
Edna Patricia Huerta Munevar
Rosa Stella Hurtado Acevedo
Enrique Jimenez Gaitan
Diego Fernando Jimenez Rivera
Claudia Ximena La Rotta Daza
Maria Mercedes Lagos Baez
Marco Vinicio Lancheros Russi
Juan Carlos Lara Prieto
Nestor Gilberta Laverde Castillo
Alvaro Leal Rodriguez
Leonardo Leon Blanco
Ivan Jesus Lesport Esmeral
Luis Pablo Lesport Esmeral
Fernando Lopez Diaz
Nestor Alfonso Lopez Pompey
Juan Carlos Lozano Becerra
Dario Luque Dfaz
Robinson Marin Gomez
Heman Alfonso Martinez Osorio
Juan Carlos Melendez Gonzalez
Lina Magali Mojica Villamann
Sandra Maria Molano Jimenez
Jorge Alberto Moncaleano Moreno
Dickens Abigail Montanez Camacho
Nicolas Gilberto Mora Bendeck
Jorge Camilo Mora Santander
Diego Fernando Morales Ortegon
Raul Leonardo Narvaez Sanchez
Olga Cristina Navas Contreras
Miryam Consuelo Neira Corredor
Luis Hernando Nieto Enciso
Jose Mauricio Nino Silva
Elida Sandra Nova Camargo
Rocio Ocampo Lopez
Marco Antonio Otero Olaya
Carlos Alberto Pachon Castillo
Manuel Paez Malagon
Josue Mauricio Palacios Huertas
Ubeimar Alirio Pardo Mora
Francisco Nicolay Pedraza Rodriguez
Sergio Nemesio Pifieros Rodriguez
Victor Manuel Pinzon Hernandez
Herbert Puentes Puentes
Oscar Gerardo Puerto Vasquez
Amparo Leonor Ramirez Corredor
William Ramirez Herran
Juan Guillermo Rey Ordonez
Magda Eliana Reyes Gutierrez
Esperanza Riano Martinez
Andres Valentin Rincon Vargas
Fabian Alberto Rodriguez Lopez
Rafael Augusto Rodriguez Mesa
Samuel Jesus Rodriguez Uruefia
Carlos Eduardo Rojas Rodriguez
Alba Lucia Rubio Laverde
Oscar Orlando Sanabria Rodriguez
Blanca Lilia Sarmiento Pinzon
Sandra Patricia Sierra Rios
Manuel Eduardo Silva Florez
Omar Augusto Silva Pinzon
Neil Mauricio Tabares Parada
Carlos Arturo Talero Tovar
Darwin Mauricio Vasquez Hernandez
Orlando Villanueva Bautista
Edgar Augusto Villarraga Barbosa
Juan Carlos Wilches Camargo
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Cursos de contexto de la Universidad Nacional
Con el prop6sito de que los estudiantes puedan acceder a un
conocimiento general que les permita ubicar su carrera dentro de
un contexto global, la Universidad ofrece nurnerosos cursos de
contexto.
En la Facultad de Medicina se adelantan cinco, a saber:
"La merafora corporea" (docente Julio Cesar Carrillo), "EI
crecimientoecon6mico, eIdesarrollo humano y la salud" (docentes
Marie Jose Iretton y Mercedes Mora), "Evoluci6n del hombre"
(Docente Julio Enrique Caro), "Socioantropologia de la salud y
la enfermedad (docentes Carlos A. Uribe y Gabriel Restrepo),
"Situaci6n de la salud en Colombia: antecedentes, caracterfsticas
y perspectivas" (Docente Carlos Alberto Agudelo).
La rnetafora corporea
• Julio Cesar Carrillo MD. Profesor Asociado. Coordinador
Unidad de auxologia. Departamento de morfologia.
FacultaddeMedicina. Universidad Nacional de Colombia.
Uno de los puntales del conocimiento auxol6gico es el cuerpo,
entendido a partir de los enlaces y rupturas que han establecido
hist6ricamente las artes y las disciplinas diversas.
Dichaaproximaci6nhapennitidoestablecerunsistemaauxol6gico
de referenda, donde la interpretacion encuentra un eauce certero
para su desernpefio.
Las primeras evidencias sistematicas se encuentran en los terrenos
de las creencias misticas y las expresiones filos6ficas subsecuentes,
las cuales, se han venido modificando con el devenir de los
tiempos.
EI cuerpo humano, como pilar del conocimiento, hadesernpefiado
un papel central en la historia de la construcci6n del saber,
expandiendo su dominio a todas las esferas del quehacer humano.
Huelga exaltar su presencia al principio y al fin de todas las
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maneras de concebirel mundo, constituyendoseen un patrimonio
no negociable de la humanidad.
A pesar de 10 anterior, la visi6n del cuerpo ha padecido la
limitaci6n de la fragmentaci6n discipJinaria, surgidadel enfasis
de las ciencias biomedicas, la cual, afortunadamente, aI tiempo
presente ha venido siendodesbordada por la contundenciade las
necesidades holisticas del sistema auxol6gico que demanda para
su configuracion la existencia de una trama que construya y
desconstruya en simultaneidades dialecticas arm6nicas, las
relaciones de la dependencia y la independencia que conectan
utilmenre los discursos inteligentes en toda su plenitud,
EI cuerpo ha sido, es y sera una herramienta fundamental de
producci6n de bienes diversos - desde materiales hasta los
espirituales - otorgando el usufructo de estatus varios a quienes
10manipulen,
EI cuerpo humano esta ligado a todos los procesos estructurales
de la cultura, vertebrando la disertaci6n de poder que ha regulado
hist6ricamentea lahumanidad yenriqueciendo ladisemiaespecular
de la civiJizaci6n.
EI cuerpo ha tolerado nomenclaturas que Ie han sefialado lfrnites.
ElIo, en la perspectiva de facilitar la constituci6n de universos
imaginados, figurados 0 habitados donde las representaciones
encuentran sentidos polivalentes.
Asi pues, ora sera fertiJizado, esterilizado, explotado, ora lavado,
vestidoodesnudado, dependiendodel patron semiol6gicoescogido
para precisar su taxonomfa.
Este curso de contexto ha surgidoen la Universidad Nacional de
Colombia, en la Unidad de Auxologia del Departamento de
Morfologfa de la Facultad de Medicina, como una franja de
diserninacion donde concurren las diversas areas del saber para
tratar de develar los interrogantes sempitemos que trasiegan la
historia de la humanidad corp6rea, en el inicio y final de las
fabulaciones que la inteligencia del hombre ha febricitado.
ACTIVIDADES DE AEXMUN
Saludo
Con amplio reconoeimiento a la labor de la Junta anterior, a la de
los comites asesores y, desde luego, a la gestion de la Expresidenta,
Ora. Emma Mora de Rivadeneira, la actual Junta Directiva de
AEXMUN presenta un cordial saludo a todos los exalumnns de
laFacultad de Medicina, a las directivas universitarias, al Consejo
Directivo, al senor Decano, a los directores de departamentos,
carreras e institutos.
En atenci6n a su tradici6n, la Asociacion continuara trabajando
acorde con los grandesobjetivos de la Universidad yde la Facultad
en particular, ademas seguira colaborando, en cuanto Ie sea
posible, en el desarrollo de los planes y programas de nuestra
escuela.
Nuestra laboreneducacion eontinuada ya ha logrado un importante
significado.
Como ejemplo de esta accion esta el programa de eventos en el
presente semestre: en Pereira el22 dejulio, en Bucaramanga el9
de septiembre, en Neivael18 y 19 de noviembre con la creacion
del capitulo AEXMUN Huila.
Con mencion especial anoramos, dentro de esta serie de eventos,
los Cursos de Gerontologia-Geriatria para el 28 de octubre del
presente ario en el auditorio de la Biblioteca Luis Angel Arango
en Santafe de Bogota y el de Biologia del Hueso y Osteoporosis
para el 29 de octubre en el mismo sitio,
Adpostal
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En esta programacion, la cual esperamos incrementar en el
proximo afio, se encuentra nuestro ya tradicional y gran Congreso
Cientffico de Exalumnos de la Facultad, el eual reune al mayor
mimcro de asistentes que congreso alguno haya hecho antes en
Colombia, en todos los campos del eonocimiento tanto del area
basica como del area clinica,
Este evento se realizara en la primera semana del mes de julio de
1995, simultaneamenteen los salones del Hotel Tequendamay del
Centro de Conveneiones Gonzalo Jimenez de Quesada de la
capital de la Republica.
No queremos finalizar esta pequefia nota de saluda sin formular
nuestra invitaci6n a todas las asociaciones de egresados de las
diferentes faeultades de medicinadel pais para que nosorganicemos
a traves de un cuerpo corporativo 0 federativo alrededor de
propositos comunes que hoy en dia no dan espera en proeura de
una mcjorgestion para bien del pueblo eolombiano a traves de las
mejoras inaplazables en los programas docente-asistenciales y
otros de caracter polftico-social,
Como ejemplo de temas alrededor de los cuales podriamos
reunirnos se mencionan los relacionados con la educacion medica,
con la gestion del medico en la comunidad en frentede las ultimas
disposiciones (Ley 10/90, Ley 30/92 y Ley 1(0193), creacion de
nuevas faeultades de medicina, reglamentacion de las
espeeialidades, educacion eontinuada, etc.
Estos son nuestros servicios iuuucetos!
- SERVICIO DE COR REO ORDINARIO
- SERVICIO DE COR REO CERTIFICAOO
- SERVICIO DE CERTIFICADO ESPECIAL
- SERVICIO ENCOMIENDAS ASEGURADAS
- ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO
- SERVICIO CARTAS ASEGURADAS
- SERVICIO DE FILATELIA
- SERVICIO DE GIROS
- SERVICIO ELECTRONICO BUROFAX
- SERVICIO INTERNACIONAL APR/SAL
-SERVICIO "CORRA"
- SERVICIO RESPUESTA COMERCIAL
-SERVICIO TARIFA POSTAL REDUCIDA
- SERVICIOS ESPECIALES




Hay que creer en /05 Correos de Colombia
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FEMEC
La Cooperativa Integral de Trabajo Medico Asociado "FEMEC", Iestejo su primer ana can la entrega del Primer Premia Nacional de
Periodismo en Salud, en acto celebrado en el Salon Raja del Hotel Tequendama el d!a 3 de Agosto pasado, el cual fue televisado en
directo. En este acto se hizo presente el Ministro de Salud saliente, doctor Juan Luis Londono y distinguidas personalidades def Cuerpo
Medico Colombiano, del gremio periodistico, del Congreso de la Republica, del Gobierno Nacional y de la Sociedad Capital ina.
EI Jurado Calificador cornpuesto par los doctores Gilberta Rueda Perez, par la Academia Nacional de Medicina; Mario Rueda Gomez,
par la Feceracon Medica Cofombiana; Julio Enrique Ospina Lugo, par ASCOFAME; Rafael Sarmiento Montero, par la Asociacion
Colombiana de Sociedades Cientificas; Manuel Elkin Patarroyo, par ellnstituto de Inmunologia; Juan Mendoza Vega, como medico y




Rosario Herrera par su trabajo "Leucemia", diario EI Espectador;
Natalia Romero par su espacio "La Salud", noticiero CM&;
Oscar Gamboa y Carmenza Libreros par el trabajo "Los bebes de la droga, herederos malditos",
programa "Expediente" de Radio Super de Cali.
Nuestro Presidente, doctor Ismael Roldan cornento as! el accionar de la Cooperativa: "En este lapso hemos asistido a la aprobacion de
la Ley de Seguridad Social que reforma el sistema, tanto en el regimen de pensiones como en el de salud. Desde el punta de vista de
la salud, en la Ley se destaca la solidaridad como una manera de mejorar la distribucion de los recursos y ampliar la cobertura a todos
los colombianos en los proxirnos diez aries."
"Ante este panorama, los medicos colombianos tendremos el desafio de conciliar la racionalidad economica can la etica. EI desafio al
Ethos Hipocratico, expresado como el interas a el bien del enfermo individual, plantea a los medicos el reto de controlar los gastos
asistenciales sin infringir sus obligaciones can los pacientes. Porque la enca sin economia es vacia, pero la economia sin etica es
ciega. Pero aen mas, ya no se trata solo del derecho individual a la salud 0 a la atencion sanitaria, sino de las obligaciones de una etica
justa de la responsabilidad frente a la vida amenazada."
"Hoy festejamos nuestro aniversario con estas reflexiones y rescatando un soporte fundamental de nuestro accionar medico can la
entrega del Premia Nacional de Periodismo en Salud, que hemos creado para distinguir y estimular a los periodistas que, as! como los
profesionales de la salud, dia a dia buscan rescatar el area mas importante del bienestar de todo ser humano: La Salud."
La Cooperativa ha recibido multiples manifestaciones de aprecio y de felicitacion par haber logrado reunir en tan solo un ana, a mas de
1000 medicos en todo el pais y par ser la instituci6n que efectivamente esta cumpliendo la dificillabor de unir al gremio, en un proposito
tan loable como sus mejores y dignas condiciones laborales. En la tarea que nos establece la Ley 100 invitamos a la parncipacion de
los medicos, pero as! mismo las instituciones hospitalarias, los laboratorios cUnicos y de radiolog!a y los protesionales no medicos del
sector son bienvenidos para contormar Juntos, una gran y la mas importante Entidad Promotora de Salud "EPS".
FEMEC ha unido sus estuerzos al grupo de colegas que contorman la entidad Salud Antioquia, e inicia su segundo ana can la etapa de
prestacion de servicios profesionales de salud a toda la poblaci6n colombiana. FEMEC cuenta hoy can el mas selecto grupo de
profesionales de la medicina en todos sus campos y can el espiritu de calidad, de etica y de un ejercicio liberal otrece ahara una real
esperanza de bienestar a nuestros compatriotas.
La Cooperativa es de todos los colegas medicos que quieran vincularse a este importante paso, dado inicialmente par 60 visionarios
fundadores y que ha ten ida el respaldo de 10 mas insigne del gremio y de las instituciones hospitalarias mas destacadas en el ambito
nacional y que can seguridad obtendran la oportunidad irrepetible de rescatar la dignidad de su labor medica can la posibilidad cierta
de que su formaci6n y dedicaci6n saran enaltecidas y estimuladas par la valoracion eficaz de su trabajo. Todos unidos podemos.
vincutese al rescate delUder natural de la salud: EI Medico.
MARIO RUEDA GOMEZ, MD
Gerente
